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Аннотация. В исследовании рассмотрены причины кризиса свеклосахарного производства и разработаны мероприятия его «процветания» в свете VI «длинной волны» Н.Д. Кондратьева. Исследование представляет научный интерес для специалистов отрасли, работающих в направлении технологического прогнозирования. 
Summery. In research reasons of crisis of sugar-beet production are considered and the measures of his «prosperity» are developed in the light of the VI «long wave» of N.D. Kondrat'eva. Research is presented by scientific interest for the specialists of industry, workings in the direction of technological prognostication.
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I. Постановка проблемы и ее актуальность. Главная тенденция характеризующая развитие свеклосахарного производства России и Украины определяется переходом от индустриальной к информационной стадии цивилизационного прогресса. В процессе адаптации к новым условиям функционирования свеклосахарное производство теряет свои прочные в прошлом позиции. . Наука о «длинных волнах» Н.Д. Кондратьева стала важным разделом современной экономической теории. Она дает возможность предвидеть наступление экономических кризисов в национальном хозяйстве и разработать антикризисные мероприятия по предотвращению их влияния на отдельные отрасли.[1]. Этим  определяется теоретическое и практическое значение проведенного исследования.
II. Целью исследования является отыскание стратегии инновативно-инновационного развития свеклосахарного производства в обозримом и отдаленном  будущем в свете надвигающейся VI «длинной волны» Н.Д. Кондратьева. 
III. Методы исследования. Методологической  основой исследования является эволюционная теория экономический изменений и системный подход, базирующиеся на предвидении технологических изменений с характерным для современных условий высоким уровнем рисков и неопределенности [2].
IV. Результаты исследования. На протяжении всех минувшей истории возрастающий интеллектуальный потенциал человечества был направлен, главным образом, на познание тайн материального мира, создание и освоение экономически целесообразных методов преобразования минерально-сырьевых ресурсов природы в товары. На этом направлении НТП к началу ХХІ века были достигнуты колоссальные успехи. 
Табл. Развитие мирового хозяйства в ХХ веке.
№	Показатели	Ед. измерения	Начало ХХ века	Начало ХХІ века
1.2.3.4.5.6.7.	Численность населения землиВаловой внутренний продуктКоличество грамотныхПотребление энергииПлощадь хозяйственной деятельностиПотребление свежей водыПроизводство сахара	млрд. чел.млрд. долл%разы%млрд.м3млн.т.	16051203601,89	6500009512604000162,3

Особенностью современного этапа развития сахарного производства стало не только изменение масштаба хозяйственной деятельности в мире, но и острая конкуренция сахаропроизводящих стран на рынке потребителей сахара. 
	Необходимо подчеркнуть увеличение ВВП за счет основных макроэкономических показателей. Научно-созидательные успехи ученых и новаторов производства обеспечили возможность удовлетворения минимально необходимых потребностей увеличивающегося населения Земли в т.ч. и в сахаре. Необходимо отметить, что недостаточное качество развития науки и образования привело к хищническому использованию природных богатств и создало сложную экологическую ситуацию в мировом масштабе. 
	Сегодня актуальным становится разработка проблемы обеспечения безопасности национального хозяйства в контексте его развития в условиях глобализации, что и определяет необходимость создания механизма устойчивого экономического развития в условиях глобальных вызовов и угроз. В начале ХХІ века мы пришли к такой границе, которая отделяет относительно благополучную историю прошлого от неизвестного и, очевидно, небезопасного будущего. 
	Как прогнозировали ученые, мировой финансовый кризис «переходит» в крупномасштабную депрессию глобального кризиса, которая определяется сменой технологических укладов очередной длинной волны экономического развития. Выход из этого состояния возможен на основе совершенствования системы образования. К концу 2010 потенциал V-го технологического уклада V-й длинной волны Н.Д. Кондратьева практически исчерпан. Этому кризису предшествует рост цен на энергоносители, а выход из него связан с освоением нововведений, прокладывающий путь новому, VІ-му технологическому укладу. Борьба с финансовым кризисом без учета структурного кризиса обречена на неудачу, так как она сама по себе не дает оснований ожидать новых возможностей экономического роста. В этих социально-экономических условиях перед наукой и образованием встали новые вызовы – создать техническую базу будущего и обеспечить устойчивое экономическое развитие предприятий, отраслей и национального хозяйства на основе подготовки кадров новой формации. Сейчас решаются вопросы нашего будущего, а в сфере образования закладываются его основы. 
	Постиндустриальная (информационная) эра настанет в результате долгой цепи технологических изменений. К настоящему времени лишь немногие страны смогли приблизиться к ней. Если учесть, что постиндустриальное общество – это общество, где развита сфера услуг, то можно констатировать, что США, Япония, почти вся Западная Европа уже вошли в постиндустриальный век. Но если подойти к информационному обществу как к обществу, в котором высок научный потенциал и способность трансформировать новые знания в товары на основе «высоких технологий», то нужно отметить, что только США и Япония отвечают вышеназванному условию. 
В результате смены форм собственности произошло снижение эффективности производства. В свекловодстве вследствие использования энергозатратных технологий и техники IV технологического уклада,  нарушения научно-обоснованных севооборотов привело к истощению плодородия фактора производства «природные ресурсы» и глобальному изменению качества свеклы. Кроме того, не равная конкуренция с производителями заменителей сахара и его импортерами поставили отрасль на грань катастрофы. 
Прогнозирование потребления невозобновляемых природных ресурсов и загрязнения окружающей среды говорит о том, что экономическое развитие на основе индустриального этапа цивилизационного прогресса исчерпало себя [3]. Выход сахара из свеклы в Белоруссии и России при длительности сокодобывания более 120 суток выше, чем в Украине при длительности производства 60 суток
Современная эпоха определяет переход экономической теории на качественно новый уровень. Ограничение переходного периода и экономической политики рыночными преобразованиями без учета процессов становления нового VІ технологического цикла предопределило целый ряд негативных явлений. В непосредственном, а тем более обозримом будущем НТП, техника и технологии станут решающими факторами успешной конкуренции на международном и национальном рынках предприятий, отраслей и национального хозяйства. 
В решении этих вопросов важное место принадлежит теории рисков. В условиях рыночной экономики риск является ключевым элементом предпринимательства. Развитие предпринимательства определяет необходимость изучения проблем, связанных с рисками.  В условиях экономических кризисов степень риска значительно увеличивается. Переход к социальной рыночной экономике, необходимость выхода из кризиса и обеспечение в перспективе устойчивого экономического развития невозможны без организации цивилизованного предпринимательства, составной частью которого становится риск. 
Риск – это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неминуемого выбора, в процессе которого имеется возможность оценить вероятность достижения предвиденного результата, неудачи или отклонения от цели. Поскольку риск стал неотемлимой чертой хозяйственной деятельности, то с эволюцией условий хозяйствования изменяется его характер. Риск стал носить всеохватывающий характер. Определяющей причиной становится тенденция, связанная со становлением постиндустриальной цивилизации, основой которой становится НТП. Предвидеть его конечные результаты сложно, так как он базируется на научно-техническом творчестве, порождающем новые технологии, материалы, машины, товары, которые определят динамику постиндустриальной цивилизации. Такой подход дает возможность констатировать тот факт, что инвестиции, разработанные в свете новых требований проектного анализа и которые были бы перспективными в краткосрочном периоде, в среднесрочной перспективе могут привести к вводу в эксплуатацию мощностей для производства неконкурентных товаров. 
Технологическое предвидение стало важной методологией не только перехода на инновационный путь экономического роста, но и социально-экономического развития в постиндустриальном обществе. В связи с новыми вызовами, рисками, угрозами, неопределенностью,  все чаще возникающими перед современным обществом, появилась объективная необходимость предсказывать сценарий будущих событий развития производственного аппарата как страны в целом, так и отдельных отраслей. 
По степени допустимых пределов риски делятся на допустимые, критические и катастрофические. В свете этого отметим, что важное место принадлежит производственным рискам, которые возникают в процессе научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, производства, реализации инвестиционных проектов и сервисного обслуживания. Они могут привести к таким результатам:
1.	Получение отрицательных результатов НИОКР, что закрывает пусть деятельности предприятия в этом направлении.
2.	Недостижение прогнозируемых технико-экономических показателей новых товаров.
3.	Полученные результаты опережают технические и технологические возможности предприятий в настоящее время.
4.	Полученные результаты превышают технические и технологические возможности прогнозируемых потребителей.
5.	Возникновение при использовании новых технологий и товаров побочных или отстроченных во времени проявлений проблем, которые не могут быть решены на современном уровне развития цивилизации. 
Для того, чтобы повысить эффективность свеклосахарного производства в непосредственном будущем необходим поиск новых методов получения диффузионного сока, например: вихровая экстракция (турбоэкстракция); экстракция с использованием ультразвука; гидродинамическая экстрация; магнитоимпульсная экстракция; экстракция с помощью лазерного облучения; электроимпульсная экстракция; экстракция под вакуумом; экстракция с помощью «вдуваемого» пара; экстракция с помощью постоянного тока; экстракция при пониженной откачке; экстракция при пониженной температуре; экстракция при «свежей воде». Полученные новые данные о качестве воды позволяют предвидеть гипотезу о наиболее эффективной экстракции на «свежей воде», особенно при низкой температуре экстракции и пониженной откачке (105-110%) диффузионного сока и таким образом преодолеть І-й тип риска. 
В условиях перехода к постиндустриальному обществу формируется и новая методология для обоснования альтернативных решений инвестиционных проектов, базирующаяся на рекомендациях Института экономического развития Всемирного Банка. Поэтому наиболее рационально разделить возможные риски НИОКР между отдельными сахаропроизводящими странами таким образом, чтобы возможные потери каждой страны были бы минимальными. 
В современных условиях развития отрасли технология имеет определенную границу, т.е. экономический потенциал, заложенный в ней, исчерпывается, и она становится тормозом для дальнейшего технико-экономического прогресса. Технологическая граница обозначает, что более высоких показателей производства можно достичь при условии перехода к новому технологическому укладу. В свете этого четко просматривается неотлагательная необходимость перехода отрасли на инновационный тип развития: модернизацию III и IV технологических укладов, развития V уклада, создания основ VI уклада на основе новых знаний, информаций и предпринимательских возможностей: тонкой химии, биотехнологии, воспроизводимых источников энергии, нанотехнологий, кристаллогидратной технологии, производства экологически чистого топлива, и т.д. 
Работотехнические системы, обрабатывающие центры, биотехнологии, новые методы получения энергии, оптико-волокнистые технологии, нанотехнологии, мембранные и квантовые технологии, сенсоры, интеллектуальные материалы составят теоретическую основу для вхождения отрасли и национального хозяйства в VІ технологический уклад. Поскольку «длинные волны» Н.Д. Кондратьева имеют исторически определенные границы и проходят циклы от нарастания их роли в развитии национального хозяйства к их уменьшению при приближении к технологической границе, то технологическим процессам соответствуют экономические тенденции увеличения или уменьшения технико-экономических показателей. В этом состоит особенность развития свеклосахарного производства после 2010г. Они обострились в условиях приближения V технологического уклада к своей технологической границе и исчерпанию своих технологических возможностей. В этих условиях важно воспользоваться опытом развития отрасли в ІІІ-ем технологическом укладе. Тогда эти противоречия были уменьшены повышением качества сырья и переходом к новому виду топлива, совершенствовании на этой основе технологии производства. Неминуемый дефицит углеводородного сырья определяет необходимость поиска новых источников получения энергии. Экологически чистое топливо, получаемое из продуктов переработки сахарной свеклы, создает предпосылки для научного поиска экономически обоснованных путей в этом направлении. Они найдут применение уже в следующем экономическом цикле. Такой переход открывает новые возможности для познания взаимодействия экономических и технологических составляющих развития отрасли в предстоящем экономическом цикле [3].
Запасы традиционного топлива постепенно уменьшаются. Одним из путей предотвращения катастрофы становится использование отходов АПК и сахарных заводов для получения биогаза в биоэнергетических реакторах и органических удобрений для восстановления плодородия почв и повышения урожайности сахарной свеклы. 
Будущее свеклосахарного производства связано с переориентацией части сырьевых ресурсов на производство экологически чистого топлива для двигателей внутреннего сгорания. Это вытекает из прогнозируемого дефицита топлива нефтяного происхождения (нефти и газа). 
Новый виток процветания в отдаленном будущем связан с нанотехнологиями и производством интеллектуальных продуктов. В свете этого предстоит создать свеклосахарный завод будущего на основе достижений НТП, характерных для VI «длинной волны» Н.Д. Кондратьева. 
Выводы. 
1. В современном мире, который характеризуется быстрыми темпами развития науки, техники, производства и услуг, сложными интеграционными процессами в экономике, развитие университетского образования носит ярко выраженный инновационный характер, чтобы синхронно следовать за постоянно изменяющимися требованиями рынка.
2. Свеклосахарное производство в обозримом и отдаленном будущем станет стабильным и прогнозируемым источником доходов и инновационного развития смежных отраслей. 
3. Важная роль в решении возникающих вопросов будет принадлежать создаваемой сахарной ассоциации России, Белоруссии и Казахстана, особенно в выравнивании цен на энергоносители такой подход даст возможность предотвратить возникновение в отрасли IV, V, VI типов рисков. 
4. Рассматриваемые проблемы могут быть решены усилиями исследовательских ВУЗов стран СНГ, входящих в число лучших в мировом образовательском пространстве. 
5. Предполагаемые в исследовании мероприятия будут способствовать осуществлению мечты Д.И Менделеева о том, что «свеклосахарный завод, вызывая разведение выгодного корнеплода в своих окрестностях, рождает новые ценности, цену земли возвышает, труд делает производительным и доходным, рождает вокруг себя новое довольство, а с ним новые успехи образования и нравственности».
Перспективы дальнейших исследований в этом направлении связаны с переходом отрасли на инновационно-инвестиционную модель развития в условиях VI-й «длинной волны» Н.Д. Кондратьева, начало которой теоретически прогнозируется на 2012-2016 годы. 
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